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Zhodnotit stávající požadavky kladené na nástupní plochy v technických předpisech a legislativě v rámci
České republiky a provést srovnání s požadavky vybraných zahraničních států.
Charakteristika práce:
V závěrečné práci budou popsány požadavky technických předpisů a legislativy v ČR a v zahraničí. Bude
provedeno hodnocení požadavků norem s parametry využívané požární techniky. Dále budou
specifikovány problémy spojené s provozováním a užíváním nástupních ploch zejména v intravilánu měst a
proveden návrh vhodných opatření.
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